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La interfaz de GIMP 
 
 ¿Cómo se crea una imagen NUEVA en GIMP? 





? Desde el menú principal de 
GIMP, entra en Archivo y 
selecciona la opción Nuevo (o 
pulsa control + N) 
 
 
Siempre que al lado derecho 
de un menú aparezca una 
combinación de teclas puedes 
pulsarla para acceder 
directamente a esa opción 
 
 
? Aparecerá el diálogo 
de creación de una 
nueva imagen.  
 
 
Plantilla permite elegir un 
tamaño predeterminado 
de lienzo (A4, Web,…).  
 
Si no te convence 
ninguna de las plantillas 
puedes crear un lienzo 
del tamaño que desees.  
 
 
? Enhorabuena, has 
creado un lienzo 
sobre el que dibujar  
 
Puede que quieras cambiar las 
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No me aclaro con tantas ventanas, ¿Me puedes 
explicar cómo organizarme bien antes de empezar a 
trabajar? 
 ? La ventana principal de GIMP 
se titula “EL GIMP” y es desde 
donde disponemos de las 
opciones y herramientas para 
actuar sobre las imágenes 
 
? Cuando se crea un lienzo 
aparece una nueva ventana 
que lo contiene. Esta ventana 
tiene un menú propio que 
permite actuar directamente 
















? Es conveniente que la ventana del lienzo se disponga al lado 
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? Existe otra ventana muy útil que es 
conveniente que dispongamos a la otra 
parte del lienzo. Se trata de la ventana 
de capas, canales y rutas. 
? Es conveniente organizar la ventana de capas a un lado del lienzo tal 
y como se muestra en la siguiente figura. De esta manera la ventana 




Si la ventana de Capas está 
oculta podemos mostrarla. 
Para mostrar esa ventana ir 




un empotrable nuevo -> 
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 El color de fondo de la imagen que he creado no me 






















? La ventana principal de GIMP 
se divide en tres partes, el 
menú, los iconos de 
herramientas y el área de 
selección de color, degradado, 
patrón y brocha. 
 
 En el área de selección de 
color existen dos rectángulos. 
El rectángulo de frente 
específica que color utilizarán 
las herramientas de dibujo y el 
de fondo el color del papel 
 
Puedes pulsar los dos 
rectángulos pequeños del 
área de selección de color 
para restaurar los colores por 
defecto. También puedes 
pulsar la flecha encima de los 




? Para seleccionar un  
color para el papel 
haz doble clic en 
rectángulo de fondo. 
Aparecerá el dialogo 
de selección de 
color. 
 
 Elige la tonalidad, la 
saturación y brillo del 
color. Cuando 








Área de degradado 
patrón y brocha 
Pulsa para seleccionar el brillo 
y la saturación del color 
Pulsa para seleccionar la 
tonalidad de color deseada 
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? Ahora aparecerá el color 
seleccionado como color de 
fondo. Para actualizar el color 




Puedes pulsar los dos 
rectángulos pequeños del 
área de selección de color 
para restaurar los colores por 
defecto. También puedes 
pulsar la flecha encima de los 
rectángulos para intercambiar 
sus colores 
 
? Del menú del lienzo selecciona la opción de 
edición y limpiar. El lienzo se actualizará con 
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? Desde la ventana principal de GIMP pulsar Archivo->Abrir. 
Aparecerá el menú de la figura que permite cargar cualquier 
imagen almacenada en el disco. 
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? Desde la ventana principal de GIMP 
pulsar Archivo->Salir. Si hay alguna  
imagen que no hayas guardado GIMP 
te preguntará si deseas guardarla 
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 ¿Puedo abrir múltiples imágenes a la vez con GIMP? 
Claro, simplemente repite el proceso explicado en la pregunta “¿Cómo 
puedo abrir una imagen?” tantas veces como imágenes quieras abrir. 
Para cada imagen se creará una nueva ventana de lienzo. 
 











Cuando trabajamos con una imagen, en la parte inferior de la ventana del 
lienzo se sitúa la barra de estado. La barra de estado esta formada por la 
posición actual del cursor, el factor de escala con el que se muestra la 
imagen y el tamaño que ocuparía en disco. 
 
? Desde la ventana de 
lienzo de la imagen 
que quieras cerrar 
pulsa en el menú 
Archivo->Cerrar (Es 
posible que al cerrar 
un lienzo GIMP te 
pregunte si deseas 
guardarlo) 
 
También puedes cerrar 
cualquier ventana desde el 
aspa superior izquierda 
de la ventana de lienzo  
  
Posición del cursor en la 
unidad seleccionada 
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  He hecho muchos cambios en la imagen actual y 


















? Desde la ventana de lienzo elige el 
menú Archivo->Revertir. De esta 
manera se obtendrá la imagen 
inicial que se cargó en GIMP 
descartando todos los cambios no 
guardados. 
? Desde la ventana de lienzo que se 
desee imprimir pulsar  
Archivo->Imprimir. 
 
? Aparece el diálogo de impresión sobre 
el que debemos seleccionar la 
impresora que utilizaremos y 
presionar el botón aceptar 
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 ¿Como me puedo llevar una imagen hecha con GIMP 
a otro programa? 
Existen varios métodos que nos permiten transportar una imagen desde el 
Gimp hasta otro programa (como por ejemplo procesares de textos o 
similares). Uno de estos métodos es guardar la imagen en disco, otro es 
el copiarla en el portapapeles de Windows. 
 
Guardar una imagen 
Antes de ver el proceso de guardar una imagen a disco en conveniente 
comentar algunos de los distintos formatos con los que se puede guardar. 
Un formato es la codificación con la que se almacena la imagen. La 
codificación podemos verla como el “lenguaje” que utilizará el ordenador 
para almacenar y leer la imagen a disco. Dependiendo de este “lenguaje” 
la imagen ocupará más espacio o se verá con mayor o menor calidad. A 
continuación se comentan algunos de los formatos más utilizados en el 
campo de la imagen digital: 
 






· Compuserve GIF: Mapa de bitsEscala de 
grisesColor indexado  
· GIF89a (GIF Animado): Color 
IndexadoRGB 
SI (LZW) Creado por Compuserve en 1987 
Graficos color indexado 
 Posibilidad visualización 
entrelazada (aparición gradual) 




· Mapa de bits (sin canalaes Alfa) 
· Escala de grises 
· Color Indexado 
· RGB (1 canal) 
SI (sin pérdidas) 
(con QuicTime: 4 
opciones para 
JPEG) 
Estándar de Macintosh 
Bueno para compresión 
imágenes con área color sólido  













Junto con GIF y PNG el formato 
de Internet para gráficos y 
fotografías. 
· Formato de color verdadero en 
el que no se produce pérdida de 
color, aunque si se comprime SI, 
pues se eliminan datos. 
Uso: fotografías Internet 
GIMP 
(.xcf) 
· Admite todos los Modos de Color 
· Canal Alfa y de Tintas Planas 
· Guïas, trazados 
· Capas de ajuste, de texto, efectos capa 
NO · Propio de GIMP 
· Guarda capas y selecciones 
(canales) 





· Escala Grises, 
· Color indexado,  
· RGB (16 y 24 bits sin canales alfa); 
· RGB de 32 bits (un solo canal alfa) 
NO Uso: Exportación a edición 





· Mapa de bits 
· Escala Grises, 
· Color Indexado,  
· RGB  
SI (sin pérdidas) · Mayor capacidad de 
almacenamiento y capacidades 
que el GIF 
· Genera transparencias de fondo 
sin bordes dentados 
· No muy extendido, con el tiempo 
sustituirá al GIF  
· Uso: Internet 
TIF 
Tag Image File 
Format 
(.tif) 
·Mapa de bits sin canales Alfa 
· Escala de Grises con canales Alfa y 
archivos Lab 
· Color Indexado 




especificar si para 
IBMPC o Mac) 
· Desarrollado por Aldus 
Corporation. 
· Reconocido por casi todos los 
programas de Pintura y 
Vectorización 
· Compatible IBM PC y Mac 
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Normalmente para trabajar con imágenes utilizaremos el formato propio 
de GIMP (xcf). Cuando deseemos llevar una imagen a otro programa 
distinto la guardaremos como JPG (si queremos que ocupe poco espacio 
y la calidad de la imagen no es fundamental) o como BMP (si queremos 

























Copiar una imagen para transportarla a otra aplicación 
Otra manera de transportar nuestra imagen del Gimp a otro programa es 
el proceso conocido como “opiar y pegar”. Podemos imaginar que existe 
una carpeta, conocida como portapapeles, que es compartida por todos 
los programas de nuestro ordenador. Cuado copiamos un objeto en esta 












? Para guardad una imagen, 
desde la ventana de lienzo 




? Aparece el diálogo de 
guardar. Introducimos el 
nombre seguido de un 
punto y la extensión con 
la queremos guardar 
(JPG, BMP, …). También 
podemos elegir en que 
lugar del disco guardar 
utilizando la opción 
“Buscar otras carpetas” 
? Para copiar una imagen, 
desde la ventana de lienzo 
de la imagen seleccionar 
Edición->Copiar. Aunque 
no se aprecie ningún 
cambio la imagen se ha 
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¿Cómo puedo copiar un trozo de una imagen y 
pegarlo en otra? 
 
 
? Desde la otra aplicación 
selecciona el menú  
Edición->Pegar. Si la 
aplicación acepta 
imágenes esta debería 
aparecer en pantalla 
 
? Para copiar un trozo de 
imagen selecciona el trozo 
con la herramienta de 
selección de regiones 
 
? Desde la ventana de 
lienzo elegir la opción  
Edición->Copiar 
 
? Desde la ventana de 
lienzo elegir la opción  
Edición->Pegar. Se 
creará una nueva capa 
con el área de la imagen 
duplicada. Para más 
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¿Puedo capturar la pantalla que estoy viendo en un 
momento determinado y pegarla en GIMP? 
Existe una tecla especial, llamada “Impr Pant” o imprimir pantalla que 
captura el estado del monitor. De esta manera, pulsando esta tecla en un 
instante determinado se guarda en el portapapeles lo que estamos viendo 
en el monitor. 
 
 ? Pulsar la tecla imprimir 
pantalla cuando se quiera 
capturar una imagen de 
esta 
 
? Desde la ventana de 
lienzo elegir la opción  
Edición->Pegar 
 
? Se pegara la imagen con 
una nueva capa 
